































心は高まりつつあった (Departmentof Education 





とが報告されている (Depar加 entof Education and 


















学びの場となっていた (Departmentof Education 















となっていく (Dawkins[1988aJ 258 ; Walker， 











(Jamieson， Parlett， & Pocklington [1977J 48-49)。
このことは、 1936年に富学校教員養成協会
(College of Teachers of the Bbnd以下， CTB) ら
によって出版され、戦後の規覚障害教育改革の
基本的指針が示された著書においても確認で、き
る (Collegeof Teacher of the Blind & National 
Institute for the Blind [1936J 222)。さらにイン
テグレーション議論が活発化する 1970年代初
頭には、盲弱視教員学生協会 (Associationof 





















及していた (Anonymous[1984] 234; Coltヲorne





































Parlett， and Pocklington (1977)、Dawkins(1991)、






































挙げたJamiesonet al. (1977)及びDawkins(1991) 
を使用する。その他、 CTBが全国の弱視学校及
び富学校教員に宛てて発行する機関誌、 ITeachel・
of the BlindJ (1960-1978) 及び王立盲人協会
(Royal National Institute for the Blind以下， RNIB) 






















ント盲学校 (St.Vincent's School for the Blind) 
は1961年に、また 1950年代半ばに創設された
タプトン・マウント盲学校 (TaptonMount School 
for the Blind)は1969年に、近隣の 1==1等学校(グ
ラマー・スクール)で一部の盲生徒のインテグ
レーションを試みる (Departmentof Education 








LEA 開始年 支援形態 領始当控の対象 地域の特徴 備考
ルーラル地域、インテグ
A 1970年 巡回指導裂 視覚障害{詳細~2i!誌なし) レーションに穣栂的、移
震が多い
事学校が通常学校内に移転し後にユニツ







B 1977年 巡回指導型 弱視 都市部、インテグレー 1987年より富児がインテグレーションの対
ションに積極的 象となる
G 1979年 ユニット裂 ~m視 都市部、移民が多い 1980年代に育児のインテク"レーションを開
始






製) ニット裂ー (家庭での訪問指導) 校が廃校し、そのj療に人的・物的資源、は1987 年(ユニット~) ユー 一ツト型 e弱授及び盲 含む すべて3つのユニットへと配分される
。 1988年 ユニット型 弱視 都市部、インテグレー 1980年代後半畜児のインテグ、レーションを
ションに積筏的 開始




































実施された記載がある (Dawkins[1991J 23，33， 




























































あった (Cole[1989J 143; Hegarty， Pocklington 
[1982J 203 ; Watson [1982J 156) 0 
二つ自の要国は視覚障害幼児への対応である
(Anonymous [1976J 19; Jamiesol1， Parlett， & 




































































Campaign for Integrated Education) Jならびに
視覚に障害のある子どもの親による団体「全
国視覚障害児家族の会 (NationalFederation of 
Families with Visually Impaired Children) J は;Jjと
が子のインテグレーションを願う親の支援を目
的に活動する自助組織で、あった (Anonymous










































なっていた (Departmentof Education and Science 
[1972J 2-3)。それに加えて、移民を含め、文化
的・社会的制約から学習上に困難を示す児童生
徒が多数存在した (Gulliford[1971J 7 ; Norman 
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The Beginning of Integrated Education for BIind Pupils 
and its Supporting Factors in England， 1980s 
Hisae九1IYAU仁HI
Behind the integrated education for the blind in the 1980s， there were a l1umber of factors which 
came together at the same time in a mutually complementary form. First， with the establishment of 
Education Act 1981， changes in the minds of parents， LEAs and school teachers were seen. Secondly， 
unit based support and peripatetic support became equipped with more human resources available to 
support blind pupils. Thirdly， teacher training programs and books designed 10 inform and assist LEAs 
and leachers became available through charity organizations and research institulions. 
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